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Abstract
“Shuowen Jiezi Xizhuan” (説文解字繫傳 , SWJZ-XZ) by Xu Kai (徐鍇 ) is regarded as 
the most important source material for research on the situation of Shuowen Jiezi before the 
Sung dynasty. The currently available versions of SWJZ-XZ are based on manual transcriptions 
produced during the Qing dynasty and their Small Seal (小篆 ) representative glyphs have 
recognizable differences. Among them, Wang Qishu’s reprint (汪啓淑本 , WQS) and the Siku 
Quanshu version (四庫全書本 , 4QKS) are often mentioned as related, but recently Dong Jing 
Chen (董婧宸 ) proposed the new hypothesis that 4QKS was not the source of WQS. In this 
study, the Small Seal representative glyphs of 4QKS are compared with other versions of SWJZ-
XZ and found to be unique. Additionally, side-by-side comparison of the glyphs of SWJZ-XZ 
with different versions by Xu Xuan (徐鉉 ) confi rms that the differences in SWJZ-XZ glyphs are 





















































































































































































































































































































 巻07葉29左 (烏 :K02755～焉 :K02760)
 巻19葉25左 (烾 :K07192～赫 :K07203)






















































































































































































13では族 :K04754、期 :K04774、𦟁 :K04781、𢎙 :
K04812、𥾄 :K04820、稙 :K04848、種 :K04849、朮 :
K04866、穮 :K04894、秕 :K04914、穌 :K94828～科 :
K04934、𪐄 :K04947～黏 :K04948、𪏸 :K04955、糱 :































































































































































































































































































































































 䞓 :K07196は脱落 (汪啓淑本も脱落 )。
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